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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi optimum ekstrak daun gamal
(Gliricidia sepium) yang dapat menghambat ektoparasit pada telur ikan bandeng
(Chanos chanos). Penelitian ini dilakukan di Balai Budidaya Air Payau (BBAP)
Ujung Batee, Kab. Aceh Besar pada bulan September hingga Oktober 2014. Analisa
statistik menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 8 taraf
perlakuan dan 3 ulangan. Sampel yang digunakan adalah telur ikan bandeng (Chanos
chanos) yang telah dibuahi sebanyak 100 butir telur per wadah/ulangan. Taraf
perlakuan yang dilakukan meliputi perlakuan konsentrasi ekstrak daun gamal
(Gliricidia sepium) yaitu ; (kontrol); 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700 ppm. Hasil
uji ANOVA menunjukkan bahwa ekstrak daun gamal berpengaruh sangat nyata
terhadap daya tetas telur ikan bandeng pada taraf uji 1%. Hasil uji BNJ menunjukkan
bahwa persentase daya tetas telur ikan bandeng antar perlakuan berbeda sangat
nyata. Perlakuan konsentrasi ekstrak daun gamal (Gliricidia sepium) terbaik pada
penelitian ini adalah 500 ppm.
Kata kunci: Bandeng, Daun Gamal, tanin, Saprolegnia sp
